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も言えない」を 3点，「どちらかと言えば重要でない」











を 5 点，「2 番目に重要なもの（3 項目）」を 4 点，「ど
ちらでもないもの（12 項目）」を 3点，「あまり重要で
ないもの（3 項目）」を 2 点，「最も重要ではないもの





























図 1 一般的な「ダイヤモンドランキング」 




調査票の回収数は 303 であり，回収率は 88.1％であ
った。このうち，無回答等が含まれていた 22 について
は集計・分析には用いず，残りの 281 を集計・分析の
























＊注 1 ここでのダイヤモンドランキングは，次のように選んで下さい。  
(1)最も重要なものを 1 つ，     (2)2 番目に重要なものを 3 つ， 
(3)どちらでもないものを 12 こ， (4)あまり重要ではないものを 3 つ， 
(5)最も重要ではないものを 1 つ 
＊注 2 回答欄には，①～⑳の数字をすべて記入して下さい。 
 
図 2 本調査における「ダイヤモンドランキング」 
専攻 男 女 合計
学校教育教員
養 成 課 程 
小学校 34 81 115
中学校 31 42 73
障害児 3 11 14
幼  児 0 14 14
養護教諭養成課程 0 28 28
教育学研究科 1 1 2
養護教諭特別別科 0 35 35
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表 3 評定法およびダイヤモンドランキングでの結果の比較 
 
評定法 ダイヤモンドランキング 
平均 SD 順位 平均 SD 順位 
①わかりやすい授業をする先生 4.57 0.66 7 3.11  0.85  7 
②教職員と協力することができる先生 4.73 0.47 4 3.16  0.52  5 
③子どもとのコミュニケーションを上手にとることができる先生 4.91 0.30 1 3.90  0.82  1 
④クラスをまとめることができる先生 4.50 0.70 12 2.92  0.69  11 
⑤学校のきまりなどをきちんと守らせる先生 4.07 0.82 20 2.32  0.76  19 
⑥魅力的な学級・学年・学校行事を計画することができる先生 4.17 0.80 19 2.31  0.77  20 
⑦保護者と連携することができる先生 4.69 0.56 6 3.12  0.45  6 
⑧教材や指導法の研究など自ら学ぶ意欲をもった先生 4.55 0.69 9 3.01  0.63  10 
⑨子どもの日々の変化に気づくことができる先生 4.84 0.48 2 3.74  0.68  2 
⑩礼儀正しい先生 4.26 0.81 18 2.48  0.70  18 
⑪だれからでも学ぼうとする謙虚さをもつ先生 4.56 0.71 8 3.03  0.66  9 
⑫子どもの人格を尊重する先生 4.81 0.48 3 3.61  0.79  3 
⑬社会の変化にともなう教育課題に対応できる先生 4.42 0.70 17 2.74  0.63  16 
⑭授業に全力で取り組む先生 4.45 0.73 15 2.84  0.63  13 
⑮教職員と積極的に意見交換をする先生 4.54 0.64 10 2.85  0.51  12 
⑯だれに対しても笑顔で明るくかかわる先生 4.52 0.76 11 2.83  0.97  14 
⑰教育にかかわる信念を持っている先生 4.46 0.76 14 3.09  0.90  8 
⑱子どもの成長に喜びを感じる先生 4.73 0.59 5 3.57  0.80  4 
⑲地域と連携することができる先生 4.50 0.66 12 2.77  0.55  15 





















表 4 教職の志望状況 
 人数 割合 
幼稚園（保育園） 19 6.8% 
小学校 100 35.6% 
中学校 42 14.9% 
高等学校 19 6.8% 
特別支援学校 7 2.5% 
養護教諭 59 21.0% 
なるつもりはない 35 12.5% 
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表 5 理想の教師像についての教職志望の有無による比較 
 
教職志望学生 教職非志望学生 平均値の 
差の検定 246 名 35 名 
平均 SD 順位 平均 SD 順位 ｔ p< 
①わかりやすい授業をする先生 4.57 0.65 10 4.60 0.69  4  -.260  
②教職員と協力することができる先生 4.76 0.45 4 4.54 0.61  5  2.029 .05
③子どもとのコミュニケーションを上手にとることができる先生 4.91 0.29 1 4.89 0.32  1  .537  
④クラスをまとめることができる先生 4.50 0.70 13 4.51 0.70  7  -.113  
⑤学校のきまりなどをきちんと守らせる先生 4.08 0.83 20 4.06 0.80  18  .135  
⑥魅力的な学級・学年・学校行事を計画することができる先生 4.21 0.76 19 3.89 0.99  20  1.840 
⑦保護者と連携することができる先生 4.72 0.49 6 4.46 0.85  8  1.780 
⑧教材や指導法の研究など自ら学ぶ意欲をもった先生 4.59 0.64 8 4.26 0.92  13  2.070 .05
⑨子どもの日々の変化に気づくことができる先生 4.86 0.41 2 4.66 0.80  2  1.482  
⑩礼儀正しい先生 4.30 0.79 18 3.94 0.91  19  2.456 .05
⑪だれからでも学ぼうとする謙虚さをもつ先生 4.60 0.65 7 4.23 0.97  14  2.199 .05
⑫子どもの人格を尊重する先生 4.83 0.40 3 4.63 0.81  3  1.474  
⑬社会の変化にともなう教育課題に対応できる先生 4.46 0.64 17 4.14 1.00  16  1.790  
⑭授業に全力で取り組む先生 4.47 0.69 16 4.31 0.96  9  .908  
⑮教職員と積極的に意見交換をする先生 4.57 0.59 9 4.29 0.89  11  1.846  
⑯だれに対しても笑顔で明るくかかわる先生 4.55 0.74 11 4.31 0.87  9  1.722  
⑰教育にかかわる信念を持っている先生 4.49 0.72 14 4.23 0.94  14  1.909  
⑱子どもの成長に喜びを感じる先生 4.76 0.54 5 4.54 0.85  5  1.440  
⑲地域と連携することができる先生 4.53 0.62 12 4.29 0.89  11  1.581  
⑳豊かな教養を備えた先生 4.48 0.68 15 4.14 0.94  16  2.567 .05
 
表 6 理想の教師像についての学校種間の比較 
 
 
幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援 1 要因分散分析
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD F p<
①わかりやすい授業をする先生 3.95 0.91 4.66 0.53 4.66 0.35 4.69 0.32 4.29 1.11 10.63 .001
②教職員と協力することができる先生 4.69 0.32 4.63 0.53 4.79 0.42 4.64 0.37 4.71 0.49 2.10  
③子どもとのコミュニケーションを上手にとることができる先生 5.00 0.00 4.69 0.31 4.95 0.22 4.79 0.54 4.57 0.53 3.17 .05
④クラスをまとめることができる先生 4.79 0.42 4.61 0.53 4.76 0.69 4.47 0.61 4.29 0.76 1.90  
⑤学校のきまりなどをきちんと守らせる先生 4.21 0.63 4.21 0.76 4.26 0.60 4.16 0.96 3.14 0.69 3.16 .05
⑥魅力的な学級・学年・学校行事を計画することができる先生 4.63 0.50 4.30 0.63 4.31 0.61 4.37 0.76 3.71 0.95 2.37  
⑦保護者と連携することができる先生 4.69 0.32 4.64 0.52 4.71 0.46 4.56 0.69 4.71 0.76 1.16  
⑧教材や指導法の研究など自ら学ぶ意欲をもった先生 4.69 0.32 4.53 0.67 4.71 0.51 4.64 0.37 4.29 0.76 3.10 .05
⑨子どもの日々の変化に気づくことができる先生 4.95 0.23 4.64 0.42 4.66 0.33 4.66 0.75 5.00 0.00 1.26  
⑩礼儀正しい先生 4.63 0.50 4.26 0.79 4.46 0.74 4.47 0.61 3.66 0.90 2.09  
⑪だれからでも学ぼうとする謙虚さをもつ先生 4.69 0.32 4.53 0.72 4.74 0.45 4.63 0.76 4.57 0.53 1.77  
⑫子どもの人格を尊重する先生 4.95 0.23 4.74 0.50 4.90 0.30 4.69 0.32 4.66 0.36 1.91  
⑬社会の変化にともなう教育課題に対応できる先生 4.53 0.70 4.41 0.59 4.60 0.63 4.56 0.61 4.00 0.62 1.66  
⑭授業に全力で取り組む先生 4.66 0.56 4.56 0.59 4.71 0.51 4.56 0.51 4.00 0.62 2.46 .05
⑮教職員と積極的に意見交換をする先生 4.64 0.37 4.45 0.61 4.69 0.52 4.74 0.45 4.43 0.79 3.26 .05
⑯だれに対しても笑顔で明るくかかわる先生 5.00 0.00 4.56 0.66 4.55 0.67 4.37 1.01 4.43 0.79 2.43 .05
⑰教育にかかわる信念を持っている先生 4.79 0.42 4.46 0.70 4.69 0.75 4.42 0.96 4.14 0.69 1.99  
⑱子どもの成長に喜びを感じる先生 5.00 0.00 4.66 0.61 4.66 0.33 4.56 0.77 4.71 0.49 2.60 .05
⑲地域と連携することができる先生 4.74 0.45 4.42 0.65 4.60 0.54 4.53 0.61 4.43 0.53 1.46  
⑳豊かな教養を備えた先生 4.74 0.45 4.41 0.65 4.52 0.77 4.58 0.51  4.29  0.95  1.29  
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